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v: Las angustias de vuestro paternal corazón al contemplar la guerra que despedaza á las naciones, encona entre sí á los hijos de 
madre la Iglesia y llama á las puertas de la Ciudad Eterna, privando á Vuestra Santidad de la independencia necesaria para 
r el ministerio apostólico de paz, de mansedumbre y de justicia, conmueven profundamente á los españoles que comparten con 
ra Santidad las amarguras de vuestro santísimo pecho.
■v Ante los designios inescrutables de Dios que guía á los pueblos por los senderos de la historia y vela especialísimamente por la 
V1(5n. del Pontificado así en los trances de la próspera como de la adversa fortuna, rendimos humildemente nuestro juicio con la fe 
gentes y el corazón de españoles preparados para sufrir con resignación las iras del cielo. Mas por si llega á sonar la hora trági- 
la Cátedra de San Pedro, asentada secularmente sobre Roma haya dé buscar asilo lejos de la cúpula del Vaticano, el pueblo 
que á la hidalguía de su raza y á la generosidad de sus anhelos, unió siempre una devoción ardiente á la Santa Sede, ofrece á 
ra Santidad, hospitalaria mansión en esta tierra bendita enriquecida con las reliquias de innumerables santos y amasada con la 
re de los héroes que forjaron la patria en la fragua encendida de la fe católica.
Si á las ricas preseas engarzadas en nuestra historia brillante, si á la dicha inestimable de tener en España el Pilar sagrado de 
l^°za y de hablar por nuestros monumentos, nuestras letras y nuestras artes un lenguaje que sube ai Cielo como ferviente plegaria, 
la nación española la gloria inmerecida de cobijar siquiera un momento al representante de Cristo en la tierra, de ofrecer asilo 
al Papa, cuando ebrios de furor se desgarran otros pueblos, más que los muros majestuosos de El Escorial os servirían de es- 
’ Santísimo Padre, nuestros pechos esforzados y más que sobre la tierra de España se asentaría vuestro trono sobre los corazones 
^°les.
v Por ello, el pudo hidalgo y generoso se asocia efusivamente al ofrecimiento del Gobierno y abre de par en par las puertas de la 
^ Apañóla para recibiros triunfante, si la ocasión llega, y prosternarse reverente á los pies de Vuestra Santidad.
V
S| homenaje no es político
5^menaje á Su Santidad no ea político ni mu- 
¡!¡n °8, un act° de carácter esencialmente 
una manifestación de inquebrantable ad- 
, Vicario de Jesucristo, de filial respeto y 
\ ,QlUo al Pontificado, y todo ésto, nada tiene 
oon jas ideas políticas que cada católico
hl^6s que aconsejamos á nuestros lectores fir- 
La hojas que al efecto se pondrán de ma­
lí^ ^°nde los párrocos señalen, puesto que es 
tjj¡ °r consuelo que todos los hijos de la Iglesia 





VsPañoles¡ Están á punto de llegar mo- 
Críticos para la madre patria, que 
de todos sus hilos honrados, de to-
• '-'4. i t  W.O jJCil <X LCX 111C4.VL1 Vy ^ ^v
._ta j  
¡Hl ^gítimos hijos, para evitar que unos 
tj °s ñialvadós, dignos de la horca, trafi- 
^^querosamente con su tranquilidad y 
k\\ Sangre, arrastrándola, asida por el 
á la más desquiciada de las aven-
^t¡?a docena de desalmados, de esos 
, |o Ilen por patria la bolsa y por Dios el 
pretenden que España tome parte ac- 
actual conflicto europeo, y lo pre- 
Porque con ello podrán trasladar có- 
á sus* bolsillos, algunos miles de
°c° les importa que la sangre española
tiña los campos extranjeros, sin cuidado les 
tiene que el luto y la desolación invada tran­
quilos y felices hogares. Su norte es la pe­
seta y tras la peseta van chispazos de nue­
vos Judas...
Esto no puede ser, no será, á menos que 
en España hayan sido sustituidos los varo­
nes por miserables eunucos, y si desgracia­
damente así fuera quedarán las mujeres, las 
madres y las esposas, que sabrán defender 
á la patria querida de los torpes manejos de 
aquellos infames.
¡Españoles! España no debe ir á la gue­
rra y no irá, pese á quien pese; porque nadie 
que se tenga por buen español puede querer 
la guerra. Acaso se arguya que esto supo­
ne cobardía; pero indagar si quien os lo dice 
cumplió á conciencia sus sagrados deberes 
para con la patria ó, si por casualidad aban­
donara cobardemente el honroso uniforme 
del soldado y las gloriosas filas del ejército.
Ya se dice, en letra de molde, que han 
llegado á Madrid y seguirán llegando, algu­
nos millones de pesetas como precio de la 
traición que se prepara y para premio de 
los despeciables traidores que alucinados por 
el sugestivo brillar de la plata, olvidan tor­
pemente que el pueblo decente, el pueblo 
honrado, en sublime arranque de patriótica 
justicia, puede liquidar las traiciones, dán­
doles su merecido á esos malos patriotas.
Dejemos—lamentándolo si, como huma­
nos—que las naciones hoy en lucha busquen 
el triunfo como mejor puedan y no nos pre­
ocupemos de los pensamientos del vencedor 
para lo futuro, que triunfe quien triunfe na­
da ha de temer el pueblo que, en caso nece­
sario, dispone de un guerrillero detrás de
cada peña y de muchos Daoiz y Velarde en 
los cuarteles.
Sea quien fuera el vencedor en la pre­
sente contienda nada le ocurrirá á España 
por no haber acudido en ayuda de tal ó cual 
beligerente, porque éstos saben muy bien 
que pisar en son de guerra el solar español 
equivale á que se levanten de sus tumbas la 
inmortal Agustina, Alvarez de Castro, Pa- 
lafox, el Empecinado, Malasaña, Carranza, 
Espoz y Mina y toda aquella legión de leo­
nes que al grito de ¡Viva España! hicieron 
estremecer al capitán de los capitanes.
¡Españoles! La patria está en peligro 
de ser impelida al mayor de los desatinos. 
Que los traidores que intentan llenar sus ar­
cas á costa de la sangre del pueblo y del 
honor de la bandera vean en vuestras manos 
el instrumento vengador de tan inaudito 
crimen.
¡Viva España! ¡Viva la paz! ¡Viva el 
Rey! ¡Abajo los bribones!
-------------- ---------- see©©0 -----.....- ----
¡VEepcado de lanas
Efectuándose actualmente el esquileo 
creemos de actualidad informar á nuestros 
lectores de la situación del mercado de lanas.
Las necesidades de la guerra han produ­
cido una elevación tal en las lanas que han 
llegado á pagarse á los más fabulosos 
precios.
Después del corte y á pesar de la gran 
oferta propia de la época la extremeña se ha 
vendido á 35 pesetas arroba. Cierto es que 
aquélla está disponible un mes antes que la
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castellana y que ésta no es de la calidad de 
aquélla; pero nos aseguran que se dá dinero 
á razón de 25 pesetas por lanas de esta re­
gión. El Gobierno ha prohibido la exporta­
ción causando como siempre daño á los ga­
naderos. Esta es la época de vender según 
costumbre las lanas y para que valga á me­
nos se dá ese decreto como se dió en Agosto 
pasado el de rebaja de derechos arancelarios 
del trigo para que la especulación adquiera 
á bajo precio. Cuando las existencias estén 
en su poder se les autorizará á exportar para 
que logren cuantiosas utilidades á costa del 
productor. Siempre igual y sin remedio po­
sible.
Nosotros como protesta á esa disposición 
aconsejamos á los ganaderos que no se pre­
cipiten á vender, porque pasado el electa 
primero de tan injusta medida que es el que 
la especulación quiere aprovechar, la situa­
ción se normalizará y los precios estarán re­
gulados.
Esto no se hará esperar y nosotros cree­
mos que la lana de esta región no debe ce­
derse menos de 30 pesetas.
Aunque más barato se diera lo mismo de 
caro pagaríamos los tejidos de lana, pues el 
beneficio sólo sería para el acaparador y 
francamente, ya que las circunstancias ex­
cepcionales por que atravesamos, tantos per­
juicios nos causan, justo es que en algo nos 
favorezcan.
/ De «La Voz de Olmedo»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ——----------------------------------------------
Muy distinguido colega: Nuevamente acudimos á Vd. 
suplicándole dé cabida en su publicación al artículo que 
adjuntamos y que esperamos sea de su agrado, como de 
interés para los que viven del campo.
Entendiendo que para realizar la labor que nos he­
mos impuesto, precisa la mayor publicidad, esperamos 
que Vd. colaborará por medio de su periódico en la rea­
lización de esta misión.
Enviamos separadamente el último número de nues­
tra revista y nos sería grato vernos favorecidos con el 
cambio, á cuyo fln hemos de agradecerle nos remita su 
periódico para tomar buena nota y como siempre queda­
mos dé VJ. affmos. attos. S. S. El Cultivador Moderno.— 
Notariado, 2, pral.— Barcelona.
Intensifiquemos la producción agrícola
No pueden atribuirse siempre las fre­
cuentes contrariedades que sufre el agricul­
tor, á falta de cuidados y labores, ni á la es­
casez de abonos, ni á la presencia de insec­
tos; muchas veces la insuficiente producción 
reside en el empleo de las simientes, que 
degeneradas, impropias y cansadas, deman­
dan renovación.
Teniendo en cuenta esta realidad, la no­
table revista agrícola de Barcelona «El Cul­
tivador Moderno», ha iniciado una sección 
muy interesante dedicada á las mejores se­
millas, épocas de plantación, calendario del 
sembrador, etc., que ha empezado á publi­
car en el último número que acabamos de 
recibir, que remite gratuitamente' la admi­
nistración de tan notable y económica ilus­
tración, á cuantos lo soliciten.
Ofrece atractivo extraordinario la parte 
dedicada al estudio de las novedades agríco­
las. Ilustrada convenientemente, estudia la 
gran forrajera de los secanos, los higos 
chumbos sin espinas de Burbank, que se 
desarrollan en los terrenos más ingratos; 
los celebrados Daikons gigantes del Japón, 
cuyos bulbos llegan á alcanzar en España 
pesos de 15 á 20 kilogramos, y finalmente la 
espinaca gigante arbustiva, cuyas dimesio- 
nes de 2‘15 metros y rendimientos en hojas 
suculentas de un kilo á uno y medio por 
planta, asegura el profesor de horticultura, 
distinguido con el premio Nobel, D. R. de 
Noter.
Completan el número secciones muy ex­
tensas y cuidadosamente hechas avaloradas 
con numerosos y artísticos gi abados que 
acreditan el favor con que el pueblo campe­
sino ha acogido tan excelente publicación.
----------------------- emees------------------------
Al primer Teniente de la Guardia civil, jefe de línea en 
Peñafiel, D. Ramón Franch.
LA MANANA
La noche plega su manto 
dejando ver en el cielo 
límpido azul; y, entre tanto, 
tiende la alondra su vuelo 
y se escucha el primer canto.
De tul en el firmamento 
por lo incierto y por Iu errante, 
débil fulgor macilento, 
de átomo pulverulento.
De la niebla los vapores, 
forman dibujos extraños 
al quebrarse en los alcores; 
por do gimen los rebaños 
al canto de los pastores.
Crepúsculo matutino 
dé alba luz inaunda el mundo, 
y se oye en el montee! trino 
de pájaro vagabundo 
que errante va en su camino.
La verde alfombra aparece 
coronada de rocío; 
tímida el aura se mece, 
y allá en el bosque sombrío 
leve rumor nace y crece.
Del arroyo los raudales 
blanca espuma van formando, 
y sus diáfanos cristales, 
de la flor van retratando 
los matices ideales.
Los perfiles del Oriente 
toman diversos colores, 
y entre nube transparente 
la aurora esparciendo flores 
va asomando lentamente.
Del éter en la región, 
la nube tan sólo deja 
4e su manto algún girón, 
y parece que se aleja 
cual fantástica visión.
Ya las tintas de la aurora 
son de nácar, rosa y grana, 
entona el ave canora 
la canción de la mañana 
saludando al ser que adora.
Del barco en la hinchada vela, 
el céfiro se desliza 
cual rumor de cantinela; 
del mar el azul se riza, 
la esbelta gaviota vuela.
Luciendo rico plumaje 
el ave surca el espacio, 
trina oculta en el ramaje, 
y en cristalino palacio 
ostenta hermoso ropaje.
En la campiña hay verdura, 
en las aguas armonía, 
en el ambiente frescura, 
en el viento melodía, 
murmurios en la espesura.
Ya en el dosel de natura 
no hay ni un perfil ni un celaje; 
límpida se ve la altura, 
por do su eternal viaje 
sigue un astro que fulgura.
Al impulso del calor 
la actividad se origina, 
yen su dinámico hervor, 
late la vida y germina 
el aliento del amor.
Por lo muy lejana, incierta 
vibra herida una campana 
que con mil voces concierta 
plegaria de la mañana 
que á la humanidad despierta.
Del metal al dulce son, 
el lecho abandonad hombre 
murmurando una oración, 
que termina con el nombre 
del Dios de su religión.
Ya en el campo y la ciudad, 
el brazo y la inteligencia 
ponen en actividad 
á las artes y á la ciencia, 
entra el hombre en sociedad.
Yo en tanto, débil mortal, 
que á vivir estoy proscrito 
revuelto entre el bien y el mal, 
veo á Dioé, al infinito 
y á la ley universal.
Roig-
Muy poco podemos decir hoy á nuestros leC^^oC»
que el negocio triguero está limitado al consun10 epOI uo uo u oiu vo a ju iuuv vy~ QUV ,
casi todos los mercados españoles. Sólo ^03^*
mentar que el Gobierno haya prorrogado por un
la libre entrada de ios trigos extranjeros con P , 
que la recolección va muy retrasada, dando ■
durante ese plazo nos abarroten de trigo y
la baja precisamente cuando el pequeño labra 
por necesidad que vender. .
De esta medida han protestado las asociad0
fifí'
colas, pero como si ladráramos á la luna. ier»lLos precios continúan lo mismo; en genel
u»s€4 el trigo; de 48 á 50 el centeno; avena, de 4'cebada está bajando mucho sin saber por qué, P ^ 
en Extremadura la nueva se ofrece á la venta a
fanega; en esta región, de 23 á 24 en general. ^
Continúa el tiempo nublado y con águacérOjJ 
tes, la grana de la cebada y el centeno, va muy 
Interesamos hoy, por ser de mucha oportuu 
portancia, el mercado de lanas.
Bl ll_et£
Madrid, Zaragoza, tren mixto. Las g. ^ 
noehe. Un vagón de segunda. Únicos viaj0
un señor sacerd0hombre del pueblo, y 
dormidos.
Voz fuera.—¡Rióla! ¡Cinco minutos!
El interventor entrando en el vagón:
—Buenas noches, señores.
Los dos viajeros duermen profundáis 
san unos minutos.
Voz fuera.—¡Señores viajeros, al tren*
Han pasado los cinco minutos y el tren 
marcha. El interventor se decide á de9Pe! 
dos viajeros, tocándoles suavemente en 0 
y diciendo:
¡Billetes! ^
El hombre.—¡Ay, que moler! Ya me * 
dido tres veces desde Madrid.
u* Si \¡din
rt9f 1C&
El señor cura (sacando sú billete y 
lo.)—Aquí está el mío. 1a
El interventor.—Muchas gracias (S0 0 
ve) ¿Y el de usted?
El hombre (buscándose en el bolsíll0 
del chaleco.) Aquí lo tenía... ¡Por vida d ^ 
El señor cura.—¡No hay para qu^ 
nombre de Dios en ese tono!
El viajero (buscándose en el bolsiH° 
del chaleco.)—¡Remoño!... ¡Tampo00 
aquí!... ¡Por vida de San Dimas! ’
El interventor.—Busque usted bien*
—¡Por vida de San Lamberto!
lo
El señor cura.—Hombre, no siga u9*0^. _d




—¡A que lo he perdido! (Busca en ^u 
derecho del pantalón, no lo encuentra y
terrible frase que no se puede repetir.)





El interventor.—¡És que si lo ha perdido usted, 
‘eQdrá usted que pagar doble!
"~¡Por vida de Cristo Padre!...
"~El sacerdote.—¡No sea usted bárbaro!
. "-El viajero (buscando en el bolsillo izquierdo 
f Pantalón.)—¡Tampoco! ¡Ojalá se me lleven loa 
ionios! ¡Qué lo he perdido! ¡Ojalá sé hunda el 
l6l° y me coja!
^ Busque usted bien.
U (Busca en todos los bolsillos de un abrigo que 
118 doblado en un asiento de enfrente.)
¡Nada, que no lo tengo, moño, remoño; esto es 
^ra renegar de todo... (Aquí suelta una espanto- 
Serie de horribles blasfemias.)
El señor cura.—¡Calla, salvaje, calla!
^ ""¡Ah! Ya lo sé; si lo he puesto en la cinta del 
^Brero. ¡Por vida de San Diego! (Coge el sombre- 
19ue está en la red, y saca el billete y lo enseña.) 
.y-1 interventor.—Está bien, buenas noches,
6°res. JOj B 91
El viajero (arreglándose para dormir.)
""Vaya usted con Dios, y haga usted el favor de 
> amolarnos más. A ver ai me duermo hastaSosa.
k,. (El señor cura, en voz baja y hablando consigo 
No:)
. ""Son incorregibles, son atroces, blasfeman por 
°> no hay freno para ellos!
¿Babia usted conmigo?
^¡Sí, contigo hablq, bruto, animal, que has 
^ por esa boca sapos y culebras, y tienes 
^ }T al infierno; allí vas de carrera, y allí te que* 
r^s. mal hombre!
NPues, no señor, no me quedaré!
¿Que no?
^ ¡No señor, porque... miste! 






<6^ devolverá al que justifique haberle perdido. Dirigir- 
Administración, que indicará la persona que le
'611 depositó*.
Í¡T
p» ^squera de Duero se realizó el matrimonio de la 
Sic8ou¡da señorita Paquita Pagóla, hija del ilustrado 
Nía. ^u*ar don Marcos, con el rico propietario de 
don Francisco Támara. Riciban nuestra enhora-
j¡¡ __
^ot)^all;,uena de Duero, cantó la primera misa el sub- 
Sr° ^0n P¡°doi*o Moro Gómez, hijo del conocido la- 
, d°n Hipólito Moro y siendo apadrinado por ei 
i¡' I?rucl,uoso Ortega Díaz, cura ecónomo de di-
{j uena, su tío don Celestino y su hermana la señó­
la a^a ^oro’ Predicó el señor don Agapito Peral, 
. ^dunció un elocuente discurso alusivo al acto. 
lX|®t’6rnonia estuvo muy concurrido, siendo insufl- 
grandiosa iglesia parroquial de Valbuena para
i Or al. púbiic°-
iSXetlriVBad°s fueron obsequiados con un excelente 
°Uv0 e P°r los padres del misicantano, que con este 
íí recibieron muchas felicitaciones 
'XotÍ0S enviamos la nuestra muy sincera al nuevo 
'\ee.y á sus padres, deseándole consiga muchos 




as de Besaya (Santander)
¡^nocido y acreditado establecimiento de baños, 
i,^ *a bnea de Santander, al pie de la estación de 
-X a,rr6, en que paran todos los trenes. 
vVÜaSSdh:' c^orwro* sódicas, bromuradas, nitróge­
no ^acftac^toa*» con temperatura de 35 á 37 grados. 
> ^Cc"6 ^ns^a¡acl°nes hidroterápicas completas.
*■ Xqs l0n terapéutica está indicada en las afecciones 
\ Q' reurnál¿cas, neurálgicas, especialmente en la 
^°S catarros bronquiales y cexicoles y afección
^‘Offéaíto-armam).
!*olcL* en comunicación con el establecimiento 
CX ca*er^acerrada» 68 de lo mejoren su clase. Gran 
°cina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
X / Entiladas. Parque, casino con teatro y cine, 
Ntia ra excursiones.
Se detalles al señor Administrador.
Con la nota de sobresaliente ha obtenido el grado de 
Licenciado en Derecho nuestro estimado amigó el estu­
dioso joven don Mario Cano, á quien efectuosamente 
felicitamos.
En el «Boletín» eclesiástico de la diócesis de Patencia, 
se llama á los que se crean con derecho á la firma para 
los curatos vacantes en segundas resultas, en el término 
de 15 dias, que terminarán el día Io. de Julio próximo.
Los curatos que se han de proveer en este Arcipres- 
tazgo y en el de Esguevilla son los siguientes!
De ascenso con 1.175 pesetas
La Asunción...................... .
Entrada
Ntra. Señora de las Nieves.

















Rural de 2.a clase con 900 pesetas
La Asunción.......................... Peñalva,de Duero.
El día dos de Julio, irá la peregrinación palentina á 
Santiago de Compostela, presidida por el iiustrísimo se­
ñor obispo y regresará el día siete, visitando en ruta á 
León, Vigo y Pontevedra. Los precios de los billetes en 
primera, 95 pesetas con 40 céntimos; en segunda, 54,30 y 
en tercera, 30,60.
__
El solemne triduo con que el Apostolado de la Oración 
celebra la fiesta anual al Sagrado corazón de Jesús, se 
hará en los días'¡27, 28 y 29 del actual, con el esplendor 
de todos los años. Vendrá á predicar el nunca bastante 
elogiado orador reverendo Padre Paulino, de la orden 
de Predicador de Santo Domingo, tan querido en esta 
villa.
EXISTENCIAS DE VINO
Existencias en l.° de Mayo 1915.......... 26.828,27
Consumido en Mayo............... 1.279,01 ) 0
Salidas al mayor en id.____ 897,50 i
Total............  2.176,51
Quedaron en existencias el Io. de Junio 24.651,76 
Peñaíiel, Io. de Junio 1915
Por renuncia del que la venía desempeñando, se anun­
cia vacante la plaza de médico titular de Bahabón, con 
el haber anual de 750 pesetas, por la asistencia de una á 
ocho familias pobres.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en aquella 
Alcaldía en el término de treinta días.
¡OBREROS, NO EMIGRÉIS!
Los trabajos de la Canadiense.—La Compañía La Ca­
nadiense se propone reanudar en breve sus trabajos sus­
pendidos desde el principio de la guerra.
Necesitará de 3.000 á 4.000 obreros, y los pagará tres 
pesetas de jornal diario, y el viaje de vuelta pagado para 
regresar á sus pueblos, si á los cuarenta días no les con­
viene seguir trabajando.
El gobernador se propone dar gran publicidad á este 
asunto, con. objeto de evitar la emigración de obreros 
españoles al extranjero.
El gobernador civil ha dispuesto que el señor ingenie­
ro fiel contraste de esta provincia, don Patricio Sánchez y 
su ayudante don Ramón Fernández, procedan á girar Ja 
visita periódica del corriente año, á todos los industriales 
que radiquen en los Ayuntamientos del partido judicial 
de Peñaíiel, empezando por la capitalidad del mismo, el 
día 22 de Junio actual.
OPOSICIONES EN LA JUDICATURA
La «Gaceta» ha publicado la convocatoria para pro­
veerse, en virtud de oposición, 100 plazas de aspirantes á 
la Judicatura y Ministerio Fiscal.
EL PRÓXIMO LICENCIAMIENTO
Se han dado las oportunas órdenes á los cuerpos de 
Africa para que preparen el licénciamiento que ha de ha­
cerse á fines del presente mes.
Por ahorá la licencia que ha de concederse á los indi­
viduos que se hallen dentro del tercer año de servicio, ó 
aeael cupo de 1912, será trimestral, sin perjuicio de am­
pliarles dicha licencia hasta que les corresponda el pase 
4 situación de reserva activa.
Las bajas de dichos soldados, no se cubrirán con indi­
viduos de la Península.
Interesa £ todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
En los viñedos que brotan bien se presenta la oruga 
de rebujo ó piral. Grandes son los perjuicios que.ocasiona 
y como el pasado año se practicaron ensayos en Serra­
da, Nava del Rey y Peñaíiel de fórmulas para destruirlas; 
señalamos éstas para general conocimiento.
Es esencial aplicarlas á debido tiempo y grandes son, 
sus resultados, especialmente la primera á base de ar- 
senicales.
Arseniato sódico 800 gramos 
Acetato de plomo 500 >
Agua 100 litros
Se disuelve el arseniato en la mitad de agua y el ace­
tato en la otra mitad mezclándose después.
La época de aplicarlo es antes de que la oruga recoja 
la hoja, es decir al principio de la invasión y nunca des­
pués de hacer la cierna.
* La segunda fórmula á base de nicotina es la siguiente; 
Jabón 1 kilo.
Nicotina al 10 por 100 1‘500 gramos. 
Agu|¡|^ V 100 litros.
Se deslíe el jabón en el agua y luego se mezcla la 
nicotina.
Esta fórmula puede aplicarse aun durante el^ verano. 
Es de buen resultado aunque menos enérgica que la pri- 
mera fórmula. Dos tratamientos con esta fórmula, parti­
cularmente la primera con un intervalo de 10 á 15 días, 
basta para volver una cosecha de los efectos de la piral.
j Viticultores!—Es la época de azufrar. Emplead 
loa fuelles marca del castillo.
PflCOTILkLíflLS
Comunicado del gran cuartel general británico;
«Anoche recuperamos varias trincheras que ha* 
biamos perdido últimamente al Noroeste de Iprés**
«Se han perdido las trincheras».
«Se han vuelto á recuperar». : 
«Nuevamente se han perdido».
«Ya en nuestro póder están».
«Otra vez ya no son nuestras».
«Otra vez nuestras son ya».
¡Y así estamos hace un año 
y estaremos veinte más!
Aunque muestra deslucidos 
sus encantos doña Irene, 
afirma á todos que tiene 
treinta y nueve años cumplidos.
Y no equivoca su cuenta, 
pues según propios y extraños, 
cumplidos tiene esos años 
desde Enero del noventa.
Me anuncian que se ha casado 
con un licenciado Elena; 
y según me han informado, 
el tal es un licenciado... 
del penal de Cartagena.
Piperaciua granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Labradores.—Si queréis que vuestros carros 
marchen bien, emplead los ejes y bujes torneados 
mumbrú, que se venden en la ferretería de Victori­
no Esteban.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre* 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
CALLE DE SAN MIGUEL, NUM.H2
P E Ñ A F I E L.
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y aere* 
ditado establecimiento.
Vallad olid.—Imp. de A. Rodríguez.
LA VOZ DE PENAFIEL
Sección de Anuncios
Droguería de la Tilla
== PLAZA MAYOR —-
Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuado11 







Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
' bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. —Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­







Azufres.—Sulfato de cobre, 
hierro.—Rafia.—Productos para la tifl 
ría. — Anilinas. —Algodones.—Gasas 
ductos anticriptogámicos para la agrlC 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.





LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida jor electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sua chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Bor> Jcsé Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREGOBIO HEBMÁlDÉZ
La mejor surtida y económica
——.Acera, 29 .—V ALLADOLID ..........~
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Coríapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras i Guadañadoras, liastrillos y afila­
doras Me, Cormick.-- Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA*—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupuestoe á quien los soliciten
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
D E
VICTORINO ESTEBAN






Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo con 
niente al ramo, y especialmente gran Variación de Cocinas Económ1^ 
j para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al ml£j0i 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medí0 
modelo especial de su propiedad. ,0g
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fu6 ^ 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su r6suha ^ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio *na 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN p
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑA^1
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hito.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidóra mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para áü funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
Paseo de Gracia, 97.—B A R C E L O N A
